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Sýkorické   




STUDIE BPAPŮDORYS 1.NPM 1:10016
RD V SÝKOŘICI
STUDIEBPA PŮDORYS PODKROVÍM 1:10017
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DSPBPA KOORDINAČNÍ SITUACEM 1:200330   2    4       8       12           20 m
RD V SÝKOŘICI
DSPBPA PŮDORYS 1.NPM 1:5035
RD V SÝKOŘICI
DSPBPA ŘEZ A-A‘M 1:5037

NOSNOU KONSTRUKCI TVOŘÍ UCELENÝ SYSTÉM Z MASIVNÍHO DŘEVA OD FIRMY 
NOVATOP. OBVODOVÉ STĚNY JSOU SESTAVENY Z 84 mm TLUSTÝCH STĚN NOVATOP 
SOLID, KTERÉ JSOU ZATEPLENY IZOLACÍ Z DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK. STROPNÍ DESKA 
JE TVOŘENA VELKOPLOŠNÝMI ŽEBROVÝMI PANELY NA BÁZI VÍCEVRSTVÝCH MASIVNÍCH 
DESEK (SWP - solid wood panel) NOVATOP ELEMENT. DO PRÁZDNÉHO PROSTORU MEZI 
ŽEBRY JE POUŽIT VÁPENCOVÝ VSYP 40 kg/m2 PRO ZLEPŠENÍ AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ. 
PRO ŠIKMOU STŘEHU JSOU ROVNĚŽ POUŽITY ŽEBROVANÉ DESKY NOVATOP ELEMENT. 
STAVBA JE ZALOŽENA NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE NA DESKÁCH Z PĚNOSKLA. 
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